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Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi
ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi yang menggerakkan
kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pedagang dan
pembeli. Adapun rumusan masalah yang diteliti yaitu, bagaimana perubahan sosial
yang terjadi setelah relokasi pasar, interaksi antar pedagang, dan dampak sosial
ekonomi. Perpindahan pasar burung dari Ngasem ke PASTY memunculkan berbagai
macam pendapat dan dampak yang timbul.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dampak sosial ekonomi relokasi pasar pada pedagang burung dari ngasem ke
dongkelan (studi kasus di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta, Dongkelan,
DIY)
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber utama dari
penelitian ini adalah pedagang burung pengelola pasar, dan lurah pasar. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara
(interview), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Untuk memperoleh informan,
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Validitas data yang
digunakan dalam penelitian ini antara lain triangulasi, perpanjangan keikutsertaan,
diskusi dengan expert (ahli), dan Peer group discussion (diskusi dengan teman).
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif model
interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, adanya perubahan sosial, dimana
secara teknis pedagang dan lokasi berdagang dari Ngasem berpindah pada lokasi
pasar yang baru. Dalam perpindahan pasar ini memunculkan dampak, yaitu dampak
sosial dan ekonomi seperti manifestasi, dengan adanya dampak manifestasi, maka
muncul dampak dibelakangnya yaitu, dampak latensi yang dialami oleh pedagang
setelah relokasi pasar. Serta kurang intennya interaksi yang terjalin antara pedagang
lama dan pedagang baru atau pedagang baru. Dampak sosial yang muncul yaitu,
berubahnya sistem sosial, interaksi dan hubungan personal yang kurang. Dampak
ekonomi yang muncul yaitu tentang pendapatan yang menurun setelah menempati
pasar yang baru PASTY.
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